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зилов, профессор М. Е. 
Главацкий и другие 
участники собрания го­
рячо одобрили проект, 
внесли ряд конкрет­
ных предложений и 
поправок, направлен­















больше внимания в 
научно - исследова­
тельской работе ка ­
федры деятельности 
партии по повышению 
роли трудовых кол­
лективов в условиях 
развитого социализма.
















д о е о г о  воспитания сту­
дентов и организации 
третьего трудового се­
местра. В интересном, 
содержательном до­





ная партийной и ком ­
сомольской организа­
циями, деканатом и 
профбюро.
Докладчик, отметив, 








поставил ряд злобо- 
дневных проблем. Важ­
нейшей из них являет­
ся организация сель­
скохозяйственных убо­
рочных работ. С каж ­
дым годом улучшают­
ся условия питания и 
отдыха, уровень меха­
низации работ в отде­
лениях совхоза «Крас­
ноуфимский» . Но, к  
сожалению, еще неред­
ко части студентов 
удается уклониться от 
райоты в совхозе или 
уехать с сельхозработ 
пораньше, а комсо­
мольские группы не 
проявляют должной 
принципиальности в 
оценке этих поступков. 
Невысок в целом еще 
престиж уоорочною 




довиков уборки. В пре­
ниях выступили
В. Скоробогацкий — 
комиссар Артемовской 
зоны ССО, В. Филимо 
нов, командир сводно­
го уборочного отряда 
1982 года, А . Логи- 
новских, Ю . Ершов и 
другие коммунисты.
ѣ . /іе д /г и н
З А В Е Т






Ты ж изнь моя!
Ты мне д ор о ж е  ж изни !
С тобою  —  жить,
С тобою  —  умирать!
Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен 
И тяж ек день военной
маеты,—
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин, 
Будь ей Суворовы м,
Коль воин ты.
Люби ее.
Клянись, как наши деды, 
Горой стоять 
За ж изнь ее и честь,
Чтобы сказать 
В желанный час победы :
— И м оего
Тут капля меда есть!
ОЧЕРЕДНОЕ засе­дание совета вете­ранов университе­та посвящалось подведе­
нию итогов его работы за 





рую ставит перед собой 
совет, — героико - -пат­
риотическая работа среди 
студентов и -сотрудников, 
объединение их усилий в 
борьбе за упрочение ми­
ра и укрепление интерна­
циональных связей.
Как же решает эти за­
дачи совет? Ветераны счи­
тают, что в героико-пат­
риотическом воспитании 
важно непосредственное 
общение с молодежью. 
Именно оно находит ж и ­
вой отклик в молодых 
сердцах. И участники 
Великой Отечественной 
войны охотно идут на 
встречи со студентами, 
.выступают на страницах 
газет с воспоминаниями, 
статьями, участвуют в 
подготовке праздников 
(День Советской Армии, 
День Победы).
Студенты тоже сделали 
немало. На всех факуль­
тетах выпускались стен­
ные газеты, посвящен­
ные Дню Победы и тру­
довым подвигам сотруд­
ников университета в го­
ды войны, оформлены 
стенды, на которых вы 
увидите портреты участ­
В каждой сердце отзовется
ников Великой Отечест­
венной и тружеников ты­
ла, газета «Уральский 
университет» проводила 
конкурс на лучшую пуб­
ликацию о -событиях во­
енных лет, студенты бы­
ли частыми посетителями 
музея Славы при окруж ­
ном Доме офицеров, про­
водились встречи с вете­
ранами (например, -с раз­
ведчицей Н. И. -Малыше­
вой, комиссаром батальо­
на Е. П. Редискиной, сан­
инструкторами А. А. 
Квассовой и П. Н. Бурна- 
шевой).
Студентам и сотрудни­
кам биофака надолго за­
помнится встреча с пол­
ковником запаса Нико­
лаем Захаровичем М акси­
менко. Он участвовал в 
обороне Москвы, Сталин­
града, в освобождении 
Крымского полуострова, 




чам и возникает та проч­
ная связь поколений, ко­
торой и силен наш народ. 
И боевые традиции на­
ших ветеранов становятся 
священными и для моло­
дежи.
Эта мысль прозвучала 




ния на химическом фа­
культете.
Проблемы есть и у со­
вета ветеранов. И * они 
были подняты -на заседа­
нии. Профессор, доктор
филологических наук 
И. А. Дергачев предло­
жил военной кафедре
полнее использовать воз­
можности встреч с вете­
ранами, активнее воздей­
ствовать на работу груп­
пы «Поиск», установив с 
ней более тесную и пло­
дотворную связь.
Еще одно предложение 
поступило от доцента, 
кандидата исторических 
наук А . А . Петерюхина: 
организовать в актовом 
зале университета систе­
матическую демонстра­
цию фильмов на героико­
патриотическую тематику.
Много делает совет для 
улучшения жилищ ных ус­
ловий ветеранов. Об этом 
рассказал собравшимся 
рабочий стройгруппы
В. JI. Васильевский. При 
содействии совета некото­
рые ветераны вступили в 
жилищно - строительный 
кооператив.
Ветераны обеспечива­




ворилось на заседании об 
организации летнего от­
дыха— эта проблема еще 
не решена в полной ме­
ре.
Очень важную пробле­
му поднял в своем выс­
туплении заместитель 
председателя Октябрьско­
го районного совета вете­
ранов Т. Ф._ Шепелев. Он 
говорил о проведении 
операции «Ветеран»,
главная цель которой — 
сбор семейных реликвий 
участников Великой Оте­
чественной войны. Стыд­
но сказать, но есть моло­
дые люди, не знающие, 
кем в войну были их ро­
дители, где служили.
— Дети должны знать 
о подвигах отцов, — та­
кой вывод сделал в за­
ключение Т. Ф. Шепе­
лев. — Поэтому нужно 
бережно собирать и хра­
нить реликвии ветеранов.
Ветертны — народ 
беспокойный. Все они ве­
дут большую героико­
патриотическую работу, 
им чуждо чувство само­
успокоенности, они всег­
да в строю.
Т. К У Р О Ч К И Н А , 





13 апреля на обще­
университетской ка ­
федре истории КПСС 
состоялось обсуждение 
проекта «Закона СССР 
о трудовых коллекти­
вах "и  повышении их 





ниях доценты Т. И.
ІЛНФОРМАЦВ/Ш
+  О Б С УЖ Д АЕМ  
ПРОЕКТ З А К О Н А  




ров. Дидковскому было 
поручено возглавить ко ­
миссию, в задачи которой 
входило подыскать зда­
ния для университета, 
подготовиться к  приему 
студентов. О том, каким 
был объем работы ко ­
миссии, можно судить 
по следующему факту: в
дореволюционных универ­
ситетах России обычно 
насчитывалось по четыре 
факультета, а тут было 
необходимо создать уни­
верситет, в состав кото­





общественных наук, в 
общей сложности все они 
насчитывали 24 факуль­
тета. Другими словами, 
университет был задуман 
как комплекс учебных за­
ведений, призванный вы­
растить ряд крупны х ву­
зов, которые займут позд­
нее вцдное место в своих 
отраслях.
Не случайно Дидков- 
ский возглавил эту ко ­
миссию: требовался та­
лантливый организатор 
и политический деятель, 
специалист, способный 
увязать работу вуза с 
нуждами экономики Ура­
ла. Борис Владимиро­
вич блестяще справился 
с поставленной задачей.
Становление универ­
ситета проходило в усло­
виях экономической раз­
рухи и голода, вызванно­
го неурожаем 1921 года. 
Советское правительство
Исполнилось 100 лет 




коления. он хорошо изве­





как крупны й геолог и ор­
ганизатор геологической 
службы на Урале. Имен­
но он стоял у истоков 
уральской высшей ш ко­
лы и два года (1921 — 
1923 годы) был ректором 
первого университета, соз­
данного молодой респуб­
ликой Советов на Урале. 
Эти годы — яркие стра­
ницы жизни Дидковскоіго. 
Основанный в 1920 году 
по Ленинскому декрету 
университет в Екатерин­
бурге стал важным зве­
ном в цепи мероприятий 
Советской власти по вос­
питанию собственных со-
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ
Ирина Ивановна Щербакова — кандидат филологических наук, доцент ка ­
федры советской литературы. В  курс ее лекций входит и тема Великой Отече­
ственной войны в советской литературе. Но, наверно, мало кто из числа ее 
студентов на двух факультетах знает, что эта стройная, обаятельная женщина, 
которая так эмоционально и ярко рассказывает о героях Васильева и Кондрать­
ева, читает стихи Симонова и Суркова, знает войну не по книгам.
Накануне Праздника Победы наши корреспонденты встретились в редакции 
«Уральского университета» с Ириной Ивановной Щербаковой. Запись беседы 
мы предлагаем нашим читателям.
И. Щ ербакова: Когда вольно возникает целый БГТО —  «Будь готов к  тру-
с;прашивают в анкетах, ка - ряд ассоциаций, и неспе- ду  и обороне!» , м ож ет 
кой эпизод вам запомнил- циально целый м онолог о быть, не вдумываясь особо 
ся (я не знаю, как другие, том, ка к это было у меня, в буквальный смысл это- 
но мне почему-то каж ет- Где-то вдруг в лекции, по- го призыва. Но приш ло 
ся, что и у других м ож ет рой даже неож иданно для время, и оно  показало, 
быть так, как у меня), я меня самой, срабатывает что они были готовы. И к 
помню  всю войну, от пер- память и получается так, труду во имя Родины. И 
вого ее часа до последне- что скажеш ь о себе. Это к защите Отечества, 
го. И поэтому, когда Вя- произош ло после того, как Интересно, мы, сегодмяш- 
чеслав Кондратьев говорил, появилась повесть Бориса ние, похож и  на своих ро- 
что у ка ж д о го  была своя Васильева «А зори  здесь весников из легендзрного  
война,—  это правда. У тихие...». Очень точная предвоенного  врем ени! 
каж дого  была своя война, повесть. Она передает, ка к Ирина Ивановна, ка к вы 
И она запомнилась не эпи- никакое д ругое  произве- на это смотрите! 
зодами... дение, ж изнь ж енщ ины  на И. Щ ербакова : Очень хо-
Помните, у Бориса Ва- войне. И вот сейчас, кот- рош о см отрю  на м оло- 
сильева девочки из пове- да мы собираемся вместе, деж ь. Очень лю блю . И 
сти «А зори  здесь ти- отмечаем юбилейные даты, очень защ ищ аю. Защ ищ аю 
хне...»! Ж еня Комелькова, все больше видим: это у почему? Для меня очень 
Рита Осянина, Лиза Брич- нас Соня Гурвич —  Ж еня поучительным оказалось 
кина, Соня Гурвич...—  Они Ш ац, это у  нас Лиза произведение Мариэтты 
были зенитчицами. Ирина Бричкина, тож е  была Ш агинян «Четыре урока  у 
Ивановна Щ ербакова уш - своя,—  Аня Кузеванова, у Ленина». Ленин говорил: 
ла на ф ронт из Свердлов- Васильева был Васков, «Нельзя противопоставлять 
ска в составе первого  ком - старшина,—  а у нас был себя м олодеж и . Это невер- 
ссм ольско го  набора деву- еф рейтор Егоров. но...».
ш ек-добровольцев. И до А  вот ка к вспоминает —  Ирина Ивановна, вой-
Победы она защищала не- Ирина Ивановна день оть- на закончилась. А  что тог- 
бо над столицей. езда. Д ень прощ ания. да вы думали: ка к быть
И. Щ ербакова : Когда я И. Щ ербакова : М ы шли дальше, ка к ж ить!
пришла в военкомат, мне по улицам Свердловска и И. Щ ербакова : Только
сказали, что я не подхо- пели. А  когда  сели в эш е- учиться. Когда кончилась 
ж у  по возрасту, молода, лон, я впервые увидела война, у меня даж е не 
И я подала докум енты  в плачущ им папу, м уж ест- было д руго го  вопроса Я 
м едицинский институт, там венного человека, которы й приехала сюда, в Сверд- 
набирали медсестер на м е- никогда не плакал... ловск. Как ф ронтовик я
сячные курсы. И я совсем Потом мы сели в вагон, имела право поступить без 
некстати, буквально на и все пели. И только, экзаменов, но я не знала 
второй или третий день за- когда началась зона затем- об этом и готовилась к эк- 
болела. Очень тяжело бо- нения, тут мы н е м н о ж ко  заменам год, потом  посту- 
лела, потому что здесь, притихли, ка к мыш ки, по- пила в университет, 
на Урале, была сороко - том у что все-таки С верд- Сегодня Ирина Ивановна 
градусная зима, м ороз, а ловск —  мирная была зона, не только лю бимы й и ува- 
мы эвакуировались с У к- освещ ен огнями... Я-то ж зем ы й  студентами пре- 
раины. Тогда я считала, что уж е  знала военное поло- подаватель, но и один из 
вопрос для меня реш ен, ж ение. Я жила на Украине, ведущ их исследователей и 
несмотря на то, что боле- Буквально 22 июня, утром , ком ментаторов творчества 
ла. И подала заявление с это было воскресенье, мы А лексея  Николаевича Тол- 
просьбой отправить меня только  кончили ш колу, стого. Недавно вместе с 
на фронт. только  вечер вы пускной ж еной  Алексея Толстого
Сделала это я, как м но - был у нас, а тут все о ка - она выпустила кн и гу  пуб- 
гие из нас, тайком  от ро- залось иначе... Ребят в лицистики писателя. В из- 
дителей. Потому что роди - военкомат вызвали... дательстве «Художествен-
тели были в состоянии Налеты были очень ча- ная литература» вышли 
очень тяж елом : ушел брат стыми на М оскву. Очень первые тома собрания со­
мой в армию , он писал очень частые. Я пом ню  наши бо- чинений А. Толстого, под- 
патриотические письма/ но еБые минуты : это свет готовленные И. И. Щ ерба-
вскоре мы потеряли вести прож ектора  и наш пуле- ковой.
о нем... И мама забрала мет. П рож ектор  лучом  пы- Ж изнь ка ж д о го  ф ронто- 
документы  из мединститу- тается поймать цель, а мы вика — это уникальный м а ­
та, тож е тайком  от меня, не эту цель наводим пу- териал, из ко то р о го  м ож ет 
Мы действовали тайком  лемет. Огневые наши по- получиться книга. М ы ж е  
друг от друга. Я ещ е не зиции стояли и на земле, попытались набросать пре- 
выздоровела, когда срабо- и на крыш ах. На крыш ах, дисловие к  такой книге, 
тало д ругое  заявление, в на которы е сейчас мы А начать ее м о ж н о  было 
райком  ком сомола. Вот так см отрим  и думаем , как мы бы словами , героини: 
я ушла в армию. туда забирались по обле- И. Щ ербакова : ...И вот
Войну помнят все, кто  денелым лестницам? Только пришла повестка, она у 
через нее прош ел. Но не молодость может. меня сохранилась: 14 ап-
все любят о ней вспоми- Они были спортивными реля долж на была явиться 
нать. Ирина Ивановна из и энергичны ми. Занима- с вещами на призывной 
последних. М ы спросили пись в кр уж ка х  Осоавиа- пункт...
ее, использует ли она в хима и в летных клубах, А  была она —  вы пом - 
лекциях свои воспомина- ходили в стрелковы е и па- ните! — почти ш кольницей... 
ния о войне, впечатления, раш ютные секции, сдавали Т. АН И С И М О ВА,
И. Щ ербакова: Тут не- нормативы на значок Ю . КАЗАРИ Н.
п и с ь м о
ИЗ 1944 ГОДА
За годы ВеЛикой Оте­
чественной войны на стра­
ницах газеты нашего уни­
верситета было о пуб л и ко ­
вано 12 писем с фронта. 
Перед вами одно из них. 
Его автор студентка фа­
культета ж урналистики И. И. 
Ш апиро. Ирина Иосифовна 
сражалась на К урской  дуге, 
участвовала в о своб ож де ­
нии Чехословакии и Поль­
ши. Награждена 6 медаля­
ми. После войны окончила 
Калининградский универси­
тет. Работает ж урналистом.
Письмо адресовано одн о ­
курсникам . О публиковано 
23 февраля 1944 года.
«Д орогие мои товарищ и! 
Вчера мне прислали ваши
письма. Это было вечером. 
Я прочла их при свете руч­
ного фонаря, и мне сразу 
вспомнился Свердловск, 
экзамены , общ еж итие, д ру ­
зья —  все далеко и вместе 
с тем так близко.
На ф ронте я работаю 
ответственным секретарем  
дивизионной газеты. Мы 
сейчас проезж аем  сёла, 
где ещ е вчера были нем ­
цы. ф рицы  ночью  —  утром  
мы. Я пиш у —  сёла,—  нет 
это одно название. Это пе­
пелище, развалины, пусты­
ри. Н ем ецкие гады все 
сж игаю т и взрывают, а ж и ­
телей угоняю т с собой. 
•Люди убегают, прячутся во 
рж и , в лесу, а возвратив­
шись, застают развалины 
родного  дома. Вчера я ви­
дела м аленькую , худую  де­
вочку, сидящ ую  на груде 
камней и обгоревш их д о ­
сок. Здесь раньше была 
ее хата. Это все, что оста­
лось. Она сидела, опустив 
голову, и внимательно рас­
сматривала синенький чай­
ник с обломанны м носи­
ком . Это напоминало ей 
о матери, ко то р ую  немцы 
угнали. Отца немцы убили,
брата повесили, а когда 
угоняли жителей, девочка 
спряталась в конопле. Она 
видела, как горело село, 
над ее головой в двух ша­
гах рвались снаряды ,— она 
сидела и ждала наших. Все 
это она рассказывает спо­
койно, с сухими глазами. 
Но в лицо ее страшно 
смотреть —  старуха.
А во рж и  мы нашли со ж ­
ж енного  красноармейца. 
Он лежит, страшно раски­
нув руки, со скрю ченны ми 
от нестерпимой боли паль­
цами. Рядом банка с бен­
зином.
Вот за что мстить, за 
что биться и умереть!
Я стала настоящим сол­
датом: ж иву в зем лянке и 
в блиндаже, просто  на ули­
це. Была под всеми вида­
ми обстрелов, на передо­
вой...
Часто с теплым чувством 
вспоминаю  друзей, учебу...
Привет всем...»
Подготовила к  публикации 
В. М азур.
На снимке: студентка
3 курса факультета ж урна ­
листики С вердловского уни­




Нижнетагильский гор ко м  
КПСС выражает благодар­
ность ректорату, парткому, 
группе  ученых и препода­
вателей У ральского  госу­
дарственного университета 
им. А. М . Г орького  за ока ­
зание помощ и в проведе­
нии в Н иж нем  Тагиле с 14 
по 18 марта 1983 года го ­
родских курсов пропаганди­
стов по актуальным вопро­
сам м арксистско-ленинской 
теории, политики и идеоло­
гической деятельности
КПСС.
С лекциями на курсах 
выступили 11 ученых и пре­
подавателей университета, 
в том  числе: Т. П. О ж ига ­
нова, Э. П. Овчинникова, 
Т. И. Зимина, С. С. Козь­
мин, Д . Д . Пивоваров, А. Г. 
Чевтаев, М . Г. Чернова, 
И. И. Тю тю нников, Б. В. 
Орлов, А. В. М еренков, 
А. В. Перцев.
Л екции всех выступаю­
щих получили вы сокую  
оценку слушателей го р о д ­
ских курсов.
Больш ую помощ ь в о р ­
ганизации курсов гор ко м у  
КПСС оказали доктор  исто­
рических наук, заведую ­
щий каф едрой истории 
КПСС УрГУ Владимир Гри­
горьевич Чуфаров и заме­
ститель секретаря парткома 
Людмила Павловна М и р о ­
нова.
Выражая благодарность, 
Н ижнетагильский гор о д ­
ской комитет КПСС наде­
ется, что ректорат, парт­
ко м  и коллектив ученых и 
преподавателей Уральско­
го государственного уни­
верситета и впредь будут 
оказывать помощ ь в орга­
низации учебы партийно­
хозяйственного и идеологи­




горком а  КПСС.
+  ПО ДДЕРЖ ИВАЕМ  ПОЧИН «УЧИТЬСЯ БЕЗ ТРОЕК!»
Повысить верситете, стоит вопрос тают сейчас в интересую- ф ормирования более ква- щих студентов сферах на-лиф ицированного 
листа, настоящего
специа- родного  хозяйства, 
знатока Н екоторые группы  при-
качество
знаний
своего дела. Это незоз- нимают этот почин, желая
м ож н о  без знаний, кото 
рые получает студент, 
учась в университете, случае
Именно борьбу за качест­
во знаний и означает по 
чин УПИ.
На биологическом  фа­
культете продолжается об-
проверить свои силы, свои 
возм ожности. Хотя в этом 
все держится на 
энтузиазме, но это не по­
следний ф актор повыш е­
ния качества успеваемости, 
и его нуж но  всемерно по- 
Чтобы повысить интерес ощрять и поддерживать.
Хочется верить, что в бу-студента к учебе, сущест- 
суж дение почина студентов вуют различные ф ормы дущ ем  почин УПИ будет 
УПИ «Учиться без троек», работы: встречи с препо- поддержан все новыми и
Очень остро у нас на фа- давателями, бывшими вы- новыми группами, 
культете, как и во всем уни- пускниками, которы е рабо- УВК биофака.
СТРОИТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА
большое учреждение пре­
вращается в крупную  
производственную и науч­
ную организацию, дея­
тельности которой мы обя­
заны значительным рас­
ширением наших знаний 
о геологии Урала, раскры­
тием богатств его недр.
Во многом благодаря 
энергии Б. В. Дидков- 
ского, его целеустремлен­
ности создан Уральский 
горно - минералогический 
музей. Ныне он широко 
известен не только в на­
шей стране, но и за рубе­
жом.
На любом посту, куда 
бы ни послала его пар­
тия, он многое делал, 
чтобы Урал стал краем 
большой индустрии, цент­
ром культуры. Доверие 
народа, партии было ог­




мы в его жизнь, яркую, 
насыщенную, главные ито­
ги и достижения которой 
остались в нашем родном 
городе Свердловске — 
прежде всего — это наш 
университет, другие вузы 
города, горно-минералоги­
ческий и краеведческий 
музеи. Все это — достой­
ные памятники его жизни, 
отданной служению Ком­
мунистической партии и 
советского народа.
М. Г Л А В А Ц К И И .
На снимке: группа от­
ветственных работников 
студенческих партийных, 
проф сою зны х организа­
ций Уральского госуни- 
верситета в 1922-23 г г .  
Сидит третий справа — 
Б. В. Д идковский .
Ф ото  из архива редак­
ции.
было вынуждено значи­
тельно сократить сеть 
учреждений народного 
образования, в том числе 
и вузов. Это коснулось и 
нашего университета. Не­
которые факультеты были 
сняты с госснабжения. 
Вопрос стоял остро: быть 
или не быть университету 
на Урале. На помощь 
пришли партийные, совет­
ские и хозяйственные ор­
ганизации. С осени 1922 
года рабочие и служащие 
уральской промышленно­
сти и транспорта стали от­
числять полпроцента зар­
платы в фонд универ­
ситета.
По праву называли со­
временники Б. В. Дидков- 
ского идейным строите­
лем университета. Органи­
зация и становление выс­
шей школы проходили в 
острой классовой борьбе. 
Дидковский последова­
тельно и неустанно доби­
вался, чтобы процесс 
пролетаризации студен­
чества ускорялся. Это 
было надежной гарантией 
создания верной опоры в 
университете.
Время требовало отда­
чи всех сил, знаний на 
благо укрепления науки. 
Но это было не единст­
венным важным делом 
Бориса Владимировича. 
Он обладал редчайшим ка­
чеством: одинаково хоро­
шо и умело выполнять 









участие в создании на ос­
нове прежних губерний 
единой Уральской обла­
сти. В 1922— 1929 годах, 
будучи уже заместителем 
председателя Уралпла- 
на, он работал над со­




И при этом оставался 
человеком редкой скром­
ности. Внешне он мало 
чем отличался от тогдаш­
них студентов: те же са­
поги, гимнастерка, ш и­
нель, которые потом заме­
нили косоворотка и дву­
бортное пальто типа ш и­
нели. Крайне редко поль­
зовался он и пролеткой, 
предоставленной ему как 
ректору университета. Ча­
ще этим видом транспор­
та пользовались работни­
ки хозяйственной части, 
представители обществен­
ных организаций, студен­




вала много черных и цвет­
ных металлов, угля, стро­
ительных материалов. 
Возглавляя в 1930— 1936 
годах Уральское геоло­
гическое управление,
Б. В. Дидковский взялся 
за решение этой задачи 
с присущей ему энергией 
и размахом. В короткий 
срок это сравнительно не­
♦  Н А Ш И  ЮБИЛЯРЫ
ПУТЬ в
В начале мая испол­
нилось 60 лет со дня 
рож дения Виталия Ни­
колаевича Конева, ко м ­
муниста, проф ессора, 
заведую щ его  каф едрой 
ф изики твердого  тела.
Путь в науку для В.
Н. Конева был длитель­
ным и трудны м . Как 
старш ему сыну м н о го ­
детной семьи е м у ра­
но приш лось начать 
трудовую  деятельность, 
а с 1940 года он стал 
работать учителем в 
начальной ш коле. Вита­
лий Николаевич закан­
чивал сдачу вы пускных 
экзаменов в заочном  
педагогическом  учили­
ще в г. Чернь Тульской 
области, ко гда  началась 
Великая Отечественная 
война. П рям о из учили­
ща он направляется на 
строительство о б орони ­
тельных сооруж ений , а 
в начале августа 1941 
года уходит доброволь­
цем  на ф ронт. Ему, как 
и м ногим  другим , до ­
велось испытать горечь 
отступлений, тяжелые 
бои под Ельней, на под ­
ступах к  М оскве . Под 
М ценском  он был ра­
нен и контуж ен . После 
выхода из госпиталя в 
декабре 1941 года он 
опять направляется в 
действую щ ую  армию, 
где пробы л до конца 
войны.
Ф ронтовы е д ороги  
Виталия Николаевича 
пролегли по Украине и 
Западной Украине, Че­
хословакии, Польше и 
Г ермании.
Д емобилизовавш ись в 
1946 году, он возвра­
щается на учительскую  
работу в ш коле, на 
этот раз в городе  За- 
водоуковске , где препо­
дает ф изику, хим ию  и 
нем ецкий язык. Тяга к 
знаниям приводит его 
на заочное отделение 
ф изико  - математиче­
ско го  факультета наш е­
го университета, а в 
1949 году он поступает 
лаборантом одной из 
каф едр факультета, свя­
зав тем самым всю 
свою дальнейш ую
жизнь с университетом. 
Успеш но совмещ ая уче­
бу с работой, он д о ­
срочно, в 1952 году, за­
канчивает университет 
и становится ассистен­
том  каф едры ф изики 
твердого  тела. В ста­
новлении Виталия Н ико ­
лаевича как ученого 
больш ую  роль сыграл 
проф ессор В. И. А рха ­
ров, взявший его в ас­




ская и научная работа. 
В 1965 году В. Н. Конев 
совместно с В. И. А р ­
харовым был удостоен 
1 премии университета 
за цикл работ по ис­
следованию реакцион­
ной диф ф узии в слож ­
ных системах.
В связи с отъездом 
В. И. Архарова из Све­
рдловска руководителем  
сложивш егося на ка ­
ф едре научного направ­
ления становится доцент 
В. Н. Конев. Став во 
главе научного коллек­
тива, он зарекомендовал 
себя хорош им  органи­
затором.
Уместно отметить 
умение Виталия Н ико­
лаевича всегда смотреть 
«в корень» исследуемо­
го вопроса. Вызывает 
восхищ ение его работо­
способность, особенно 
ярко  проявляющ аяся в 
экстремальны х условиях.
По результатам своих 
исследований В. Н. К о ­
нев в 1969 году защитил 
д окто р скую  диссерта­
цию.
В настоящее время 
Виталий Николаевич яв­
ляется руководителем  
созданного  им научного 
направления по иссле­
дованию  явлений пере­
носа в нестехиметриче- 
ских соединениях, вкл ю ­
чая суперионны е про ­
водники.
По результатам иссле­
дований им опублико ­
вано около  200 работ, 
нашедших признание 
научной общ ественности 
страны. Для вузов Ура­
ла, Сибири и Донбасса 
им подготовлено 24 кан­
дидата наук. Под его 
руководством  выполня­
ются хоздоговорны е ра­
боты. Виталий Николае­
вич м ного  лет является 
заведую щ им каф едрой, 
более пяти лет был де ­




рем  и членом партбю ро 
факультета, вел и ведет 
больш ую  общ ественную 
работу.
Д о б р о го  здоровья 
Вам, Виталий Николае­
вич, новых успехов в 
учебной и научной ра­
боте, в воспитании сту­
дентов.
А. ГЕРАСИМОВ, 




ассистент каф едры 
ф изики твердого  тела.
24 апреля на лыжной базе У рГУ  состоя­
лась традиционная военизированная эстафе­
та. В состязаниях среди шести участвующих 
факультетов первое место заняла команда би­
ологического факультета. Это большой успех 
биологов (спорторг факультета — Андрей К а ­
релин), на втором месте — матмех, третьи — 
химики.
Не участвовали в соревнованиях физиче­
ский и филологический факультеты.
В соревнованиях команд лучшее время по­
казала первая команда математиков (капи­
тан Ш . Рахимянов).
Н а  с н и м к а х :  вверху — победители эс­
тафеты — биологи; слева — пока папа со­
ревнуется, справа — последние наставления.
Р А Д И  Ж И З Н И  Н А  З Е М Л Е —  Вернешься —ты будешь героем, ты будешь бессмертным, 
иди! — 
И стало тревожно,
не скрою , 
и что-то кольнуло
в груди, 
и рухнул весь мир
за гуіечами: 
полшага вперед —
и в века... 










и тут ж е  забыть о себе... 
А  почестей мы
не лросили, 





Да м ного  ли надо
солдату, 
что знал и печаль,
и успех:
по трудном у счастью — 
на брата, 
да Красное знамя —
на всех.
Ф ото  Л. Трапезниковой.
+  ВЫСТАВКИ
Н Е Т
Б Е З  
С Н И М К А  
Г А З Е Т Ы
Современная газета не­
мыслима без снимков. 
Конечно, изображение 
всегда сопровождается 
словами, последние и 
придают направленность 
всему материалу. Чтобы 




фии. Это качество выра­
батывается только в про­
цессе активного сотрудни­
чества с представителями 
отряда фотокорреспонден­
тов. Он немногочислен, 
зачастую лишь по одно­
му на газету.
Сегодня мы представ­
ляем, пожалуй, самых ак­
тивных из них: нелегкий 
газетный труд далеко не 
у всех сохраняет еще и 
желание участвовать в 
выставках.
12 авторов этих ра­
бот — представители 
Свердловской области и 
лишь один, 13-й, — из 
Челябинска. Но он и са­
мый везучий.
Уже четыре награды 
«Золотой Глаз» получил 
Сергей Васильев на меж­
дународных конкурсах 
«Мировое пресс-фото». В 
этом году ему выслан и 
Гран - диплом «Оскар. 
Пресс-фото-83».
Выставка не конкурс­
ная. Она — для знаком­
ства, пока заочного, бу­
дущих журналистов с их 
коллегами по газетному 
делу. День Печати —  
общий, цеховой праздник.
Е. БИ РЮ КО В, 
составитель 
экспозиции.
Д Е Б Ю Т - 8 3
Так по традиции назы­
вается зачетная выставка 
учебных снимков перво­
курсников факультета 
журналистики. Как и в 




ловска. В этом году наш 
город отмечает свое 260- 
летие. Переплетение ста-
Д И П А О М  
И З  И С П А Н И И
Сотрудник фотолабо­
ратории ТСО И. Филимо­
нов получил Почетный 
д и п л о ім  на фотоконкурсе 
в Испании.
В городе Сарагосе в 
международном фотоса- 
лоне проходил этот 58-й
традиционный конкурс. 
На него прислано 597 ра­
бот из многих стран. 
Экспонировалось 57 сним­
ков.
Из Советского Союза 
поступили работы от 14 
авторов.
Вместе с дипломом за 
фотоэтюд «Прохожий» 
И. Филимонов получил 
приглашение участво­
вать в 59-м конкурсе.




времен нашла отражение 
и в экспозиции «Фоп-фо- 









ф «Академика-83» — международный конкурс 
студенческой фотографии — состоится в Чехосло­
вакии. Приглашение участвовать в нем получили 
и фотолюбители Уральского университета. Призе­
ром фотоконкурса журнала «Социалистическая Че­
хословакия» стал студент журфака Александр Ба­
бий. Еще один приз он получил за участие в фото­
конкурсе еженедельника «Науіка Урала».
ф Преподаватель фоторепортажа Е. М. Бирюков 
отмечен специальным дипломом на фотоконкурсе 
еженедельника «Наука в Сибири».
ф «Из записной кн и ж ки  фотографа» —■ так 
скромно называет подборку своих выставочных ра­
бот заочник журфака С. Феофилактов. Экспозиция 
будет открыта во время сессии. В нее войдут ту ­
ристские впечатления, жанровые сценки и психо­
логические портреты.
ф ’ «Социалистические обязательства студентов 
журфака» — стенд-фоторепортаж с такой тематикой 
выполнил студент С. Ш каев. А  его курсовая тео­
ретическая работа называется «Фотопортреты пе­
редовиков социалистического соревнования» (по ма­
териалам газеты «Правда»)». Хорошую оценку по­
лучил за свою курсовую работу «Развернутый фо­
торепортаж на страницах газеты «Советская Рос­
сия» второкурсник журфака Е. Лихачев.
ф «Образ современного рабочего в кадрах фото­
портрета» — практическая тема дипломной рабо­
ты заочника журфака В. Якубова.
+  НОВЫЕ КНИГИ
ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
В магазин «Академкни­
га» (ул. Мамина Сибиря­
ка, 137) поступили но­
вые книги для историков, 
литературоведов и широ­
кого круга читателей.
В. О. Ключевский. Не­
опубликованные произве­
дения. Наука, 1982.
В книге впервые пуб­
ликуются два курса В. О. 
Ключевского — «Запад­
ное влияние в России пос­
ле Петра» и курс по все­
общей истории, а также 
историографический этюд 
с характеристиками рус­
ских историков: В. Н.
Татищева, Н. М. Карам­
зина, М. П. Погодина, 
К. Н. Бестужева-Рюмина, 
И. Е. Забелина, Д. И. 
Иловайского, Н. И. Кос­
томарова и очерки о рус­
ских писателях: М. Ю. 
Лермонтове, Н. В. Гого­
ле, И. С. Аксакове, И. А . 
Гончарове, Ф. М. Досто­
евском, А . П. Чехове,
А. М. Горьком. Завер­
шают публикацию худо­
жественные произведения 
самого В. О. Ключевско­
го — стихотворения, сказ­
ки, проза.
Литературное наследст­
во, т. 93. Из истории со­
ветской литературы
1920— 1930-х годов. Нау­
ка, 1982.
Том состоит из двух 
разделов. В первый раз­
дел — «Из творческого 
наследия советских писа­
телей» — вошли фраг­
менты произведения
С. Федорченко «Народна 
войне», незаконченные 
произведения Л. Рейс- 
нер, А . Луначарского,
А . Малышкина. 1930-е 
годы представлены мате­
риалами, раскрывающими 
творческую историю поэм 
«Страна Муравия»
А. Твардовского и «Мая­
ковский начинается» 
Н. Асеева. Во втором раз­
деле — «Из эпистоляр­
ного наследия» — приво­
дятся письма из неиздан­
ной переписки А. Ворон­
еного и Б. Пастернака.
Русская литература и 
















+  РЕЙД «КО М С О М О Л Ь С КО ГО  ПРОЖЕКТОРА»
СУП — НА ОБЕД И Н А  У Ж И НЕ Д А КЦ И Я  «Ураль­ского университе­та» не раз подни­
мала вопрос об общест­
венном питании. «Обще­
ственному питанию .— по­
стоянное внимание» —• 
под таким заголовком не­
давно была опубликована 
статья Г. В. Иванцова, 
председателя профсоюз­
ного комитета. В ней го­
ворилось о комбинате пи­
тания № 1, обслуживаю­
щем преподавателей и 
студентов университета. 
Хочется продолжить этот, 
несомненно, нужный раз­
говор.
Речь пойдет о столовой 
на улице Большакова, 71. 
Ее посетители — студен­
ты, живущие в четырех 
университетских общежи­
тиях. Товарищу Иванцову 
важно, как его коллеги и
студенты питаются во вре­
мя рабочего и учебного 
дня. У  тех, кто поселился 
в общежитиях, другая за­
бота. В общежитиях на 
улице Чапаева, 16 и Боль­
шакова, 71 нет буфетов, 
поэтому в столовой они 
завтракают, ужинают, а в 
выходные и обедают. Не 
у всех есть возможность 
и, главное, время гото­
вить самим. Да и не в 
этом дело. Студенческая 
столовая для того и суще­
ствует, чтобы в ней м ож ­
но было вкусно и недоро­
го поесть, отдохнуть. Что 
же на самом деле?..
В комитет комсомола 
пришло письмо. В нем — 
серьезные претензии к ра­
боте столовой на Больша­
кова, 71 — невкусно, до­
рого. Около пятидесяти 
подписей.
Группа народного конт­
роля Ленинского райкома 
комсомола и члены «Ком­
сомольского прожектора» 
университета побывали в 
столовой.
Из бесед с посетителя­
ми мы услышали такую 
вещь — те. кому прихо­
дится питаться здесь, по­
стоянно, единодушно за­
являют — стараемся 
приходить сюда как мож­
но реніе. И действитель­
но, вряд ли могут привле­
кать грязные столы, на 
которых редко увидишь
салфетки, опеции, плохо 
промытая посуда...
...Мы пришли во время 
ужина. В меню был суп, 
оставшийся с обеда, тогда 
как время его реализа­
ции — в течение часа пос­
ле приготовления. Конт­
рольных блюд на витрине 
не было. Рейдовой брига­
дой обнаружены наруше­
ния в технологии приго­




сии и попредставительней, 
но разговор в кабинете 
директора все же состоял­
ся. Главное оправдание — 
нехватка персонала. За­
шла речь и о буфетах. В 
общежитии на Больша­
кова, 79 целый год нет 
чая. Конечно, дорогой сок 
продавать выгоднее. Ж и ­
вущие на Чапаева, 16 
предложили организовать 
стойку для продукции бу­
лочек. Ведь студенты за­
сиживаются за книгами и 
конспектами далеко за- 
полночь. Почему бы ве­
чером не запастись бутер­
бродами впрок, а утром 
не беспокоиться о завтра­
ке.
Выло много предложе­
ний. В том числе и о 
встречах с работниками 
общепита дгія выяснения 
взаимных претензий.
Со времени рейда про­
шло больше месяца. Срок 
большой для исправления 
обнаруженных и явных 
недостатков. Что же изме­
нилось? .
В общежитии на Боль­
шакова, 79 чай продавал­
ся с «еделю. Потом снова 
исчез. Жители Чапаева, 
16 по-прежнему стоят по 
утрам в очереди за завт­
раком в столовой. А  там 
все те же крошки, остат­
ки пищи на столах, гряз­
ный пол, жирные ложки и 
вилки...
Не пора ли работникам 
общепита и профсоюзно­
му комитету всерьез по­
стоянно уделять внимание 
питанию студентов?
Л. ВИКТО РО ВА, 
член рейдовой 
бригады.
Редактор А . Ш К А В Р О .
